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Servet-i Fünun kronolojisi
■  17 Mart 1891'de yayın hayatına atıldı.
■  Basıldığı Ahmed İhsan Matbaası, Abdülhamit'in verdiği destek ile 
döneminin en modern matbaası haline geldi.
■  Aynı destek ve Osman Hamdi Bey'in yardımıyla Avrupa'dan ilk kez 
klişeci getirterek bol resimli bir hale geldi.
■  7 Şubat 1896 tarihli, 256 numaralı sayısında derginin yazı işleri 
müdürlüğüne Tevfik Fikret getirildi.
■  Tevfik Fikret'in atanmasıyla dergi Servet-i Fünun edebi akımının 
yayın organı haline geldi.
■  16 Ekim 1901'de dergide Hüseyin Cahit'in (Yalçın) Fransız 
Devrimi'ne dair bir çeviri makalesinin yayınlanmasından dolayı rakip
dergi Malumatın sahibi Baba Tahir 
tarafından jurnallenmesi üzerine kapatıldı. 
b  Kısa bir müddet sonra mahkemede beraat 
eden Hüseyin Cahit ve Ahmed İhsan dergiyi 
çıkarmayı sürdürdülerse de dergi eski edebi 
kimliğini yitirerek bol resimli bir magazin 
dergisine dönüştü.
a 1908'de II. Meşrutiyetin ilanı üzerine 
derginin yanı sıra günlük gazete olarak da 
çıkmaya başladı.
a 28 Şubat 1910 tarihli sayısında 'Fecr-i ti 
Encümen-i Edebisi' imzalı yazı ile Fecr-i 
ticilerin yayın organlığını üstlendi, 
a Mayıs 1909'da günlük gazete kapatıldı. 
b  I. Dünya Savaşı esnasında Ahmed İhsan'ın 
rahatsızlanarak Avrupa'ya gitmesi üzerine 
yayınını durdurdu. 
b 1924'de resimli bir magazin dergisi olarak yeniden yayına girdi. 
b 1928'de Harf devrîminden sonra 'Servet-i Fünun-Uyanış' adıyla 
edebi bîr dergiye yeniden dönüşmeye çalıştıysa da giderek önemini 
yitirdi ve 1942'de Ahmed İhsan Bey'in ölümünden iki yıl sonra 26 
Mayıs 1944'de, 2464 numaralı sayısında kapandı.
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